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Liputan6.com, Krailling - Suatu perusahaan teknologi Jerman menciptakan 'lukisan' yang tidak 
biasa karena menggabungkan seni dengan kemajuan teknologi drone. Proses melukis itu 
menggunakan drone sebagai ‘kuas’ dan langit menjadi ‘kanvas’ nya. 
 
 
Perusahaan ini menggunakan drone untuk melukis cahaya. (Sumber cuplikan video Ascending 
Technologies)  
Perusahaan Ascending Technologies kemudian menunggah video singkat yang menjelaskan 
tahapan-tahapan yang harus dilalui, supaya bisa menciptakan lukisan cahaya di angkasa. 
Penjelasan lanjutan tertera di laman Light Painting Photography dan laman perusahaan  
 
tersebut yang keduanya dikutip pada Sabtu (19/12/2015). 
Perusahaan ini menggunakan drone untuk melukis cahaya. (Sumber cuplikan video Ascending 
Technologies)  
"Karena karakteristik terbang yang baik pada AscTec Falcon 8, dimungkinkan untuk 
menerbangkan lintasan yang sedemikian kompleks menggunakan titik-titik arah (waypoint) yang 
ditentukan sebelumnya. Kemudian menerbangkan lintasan-lintasan terbang itu berulang kali 
sedemikian tepatnya," kata perusahaan itu melalui pernyataan tertulisnya. 
 
Perusahaan ini menggunakan drone untuk melukis cahaya. (Sumber cuplikan video Ascending 
Technologies)  
Ascending Technologies memberi judul "The Christmas Edit" untuk tayangan mereka. 
Dalam tayangan itu, drone yang dimaksud menciptakan sejumlah ‘lukisan’ di angkasa, termasuk 
lukisan Santa Claus dengan kereta rusanya. Selain itu ada sebuah kado Natal lengkap dengan 
ikatannya. 
 
Perusahaan ini menggunakan drone untuk melukis cahaya. (Sumber cuplikan video Ascending 
Technologies)  
Masing-masing ‘lukisan’ memakan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakannya. Ketika sedang 
melukis, pengguna drone membimbing alat itu menempuh sejumlah titik arah yang diprogram 
sebelumnya seperti disebut di atas. 
 
